





















WBC 15800/μl　Hb 12.8g/dl　Ht 37.1％
Plt 23.0万 /μl
＜生化学＞
T-bil 0.8mg/dl　TP 6.9g/dl　Alb 3.7g/dl
GOT 29IU/l　GPT 20IU/l　LDH 316IU/l
AMY 71IU/l　Na 143mEq/l K 3.8mEq/l
CL 104mEq/l　BUN 28mg/dl　Cre 0.6mg/dl
CPK 139IU/l　血糖 248mg/dl　CRP 2.53mg/dl
＜凝固系＞
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WBC 14500/μl↑　Hb 11.1g/dl↓　Ht 32.9％↓
Plt 20.1万/μl
＜生化学＞
T-bil 0.7mg/dl　TP 5.5g/dl　Alb 2.6g/dl↓
GOT 26IU/l　GPT 22IU/l　LDH 283IU/l↑
AMY 35IU/l↓　Na 140mEq/l K 4.2mEq/l
CL 101mEq/l　BUN 22mg/dl↑ Cre0.9mg/dl
CPK 97IU/l　CRP 2.63mg/dl↑
＜凝固系＞ 
PT 18.6秒↑　APTT 24.6秒　FiB 484mg/dl↑
INR 1.58↑　D-dimer 11.1μg/ml↑
＜血液ガス＞
pH 7.266　pCO2 50mmHg　pO2 42mmHg
HCO3- 17.1mmol/L　ABE -10.7mmol/L
































































































とされているが， 2－ 3 週間以内に再出血する割合は全
体の30％とされており，再出血による死亡率は50％にも
及ぶ。本症例が来院時にくも膜下出血を発症していたと
考えると，再出血により死亡したと考えられる。また，
その場合は来院時に頭部CTを撮像していれば防げた可
能性は高い。本症例のようにMallory-Weiss 症候群に
糖尿病を合併している症例では，糖尿病により頭痛がマ
スクされる可能性が高いということを念頭において，状
況に応じ頭部CTを撮像する必要があると考える。
